





























































































子に FTTHや ADSL などの固定ブロードバン
ド回線を接続し、インターネットにアクセス可









ク DNS や VPN が利用できない物がほとんど
で、IPSec などへの拡張も視野に入れている今
回の用途には適さないと判断した。ルータの






















































RTX810 のWAN端子にはプライベート IP ア
ドレスである 192.168.100.202、ゲートウェイお



































は DHCP サーバにてプライベート IP アドレ
スを 192.168.26.32 ～ 192.168.26.63 の範囲でダ
イナミックに配布し、LAN外部からインター
ネット経由で接続する 2台の PICNIC と 1 台の
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要　旨
本研究ではVPNアクセスルータとWiMAX端末との組み合わせにより独立型VPN
を構築することによりインターネット上に暗号化された閉じた回線を実現した。さら
に、このVPNにイーサネット対応のセンサ情報受信装置を接続し、実際にタブレッ
トコンピュータなどのスマートデバイスを用いセンサから遠く離れた場所からでも
Web ブラウザ上で高速変化するセンサ情報を取得が可能であることを確認した。本
システムはルータのWANポートにWiMAX網を接続することから任意の場所に設
置が可能であり、公衆回線から他人に安易に盗聴されることなくセンサ情報の確認が
可能であることを示した。この成果はたとえば電気の使用量の把握や農作物の遠隔管
理さらには海産物の盗難の監視などへ応用できるほか、学内におけるネットワークの
教育にも有用であると考える。
キーワード	:	インターネット，VPN，WiMAX網，移動体通信 ,	遠隔監視 ,	ポー
トフォワーディング
